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On 5-7 March 1986, the Women's Interna-
tional League for Peace and Freedom (WILPF)
organized a conference in Geneva to facilitate
the exchange of information, experiences and
activities, and to discuss some peace strategies
that had emerged from Nairobi. Topics at this
conference included: how to encourage and
obtain financial support to educate women in
the area of peace; how to develop education
around the issue of peace in schools, commu-
nities, and families; how to promote the adop-
tion and implementation of legal measures
to prevent violence against women; and what
new efforts will be needed to reduce global and
national military budgets.
11 Y avait 13 000 femmes au Forum de
Nairobi en juillet dernier. Grande confe-
rence des Nations-Unies pour la fin de la
decennie de la femme. Cependant ces
13 000 femmes qui avaient pu se rendre a
Nairobi, individuellement ou envoyees
par leurs organisations, representaient
150 millions de femmes a travers le
monde entier. Les strategies prospectives
d'action que la Conference a discute et
adopte a Nairobi, representent un im-
portant accomplissement.
Les themes de la decennie - Egalite,
Developpement, Paix - sont d'une im-
portance cruciale et sont interpendants.
La decennie pour la femme a coincide
avec une periode durant laquelle I'eco-
nomie mondiale a subi des contre-coups
dont les femmes ont particulierem~nt
souffert. Le nombre total d'emplois a
diminue au cours de la decennie et le
chomage a touche aussi bien les pays en
developpement que les pays indus-
trialises, frappant les femmes en premier
parce qu' elles occupent des emplois
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moins qualifies, qu'elles travaillent tem-
porairement ou atemps partiel.
Durant ces quarantes annees, il y a eu
une atmosphere de tension sous l'ombre
d'une course "aux armements et d'une
guerre nucleaire. Plus de 125 guerres se
sont succedees creant plus de 25 mil-
lions de mort. 11 ne s'est ecoule, depuis
1945, que dix jours sans guerres
Nairobi et I'apres-Nairobi a pour
tache d'elaborer des strategies prospec-
tives d'action pour la promotion de la
femme et des mesures concretes pour
I'an 2000. La Ligue Internationale de
Femmes pour la Paix et la Liberte avait
organise une conference-ateliers a
Geneve les 5, 6 et 7 mars 1986 en vue
d'informer, d'echanger des experiences,
des activites et de discuter des strategies
de Nairobi, section PAIX:
• comment encourager et obtenir le
support financier pour eduquer les
femmes dans le domaine de la paix
et de la securite internationale;
• comment promouvoir l'education
de la paix dans les ecoles, la com-
munaute et la famille;
• comment promouvoir l'adoption et
l'implementation de mesures
legales afin de prevenir toute vio-
lence envers les femmes;
• quels nouveaux efforts sont neces-
saires pour reduire les budgets
militaires global et national.
Une soixantaine de femmes de tous les
ages et representant quelques trente-
cinq pays ont participe, travaille, dis-
cute, sue, pleure, rit, hoche de la
tete, a cette conference memorable.
Ces femmes representaient des groupes
religieux, des groupes de jeunes, des
groupes politiques, des organisations de
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pour un prix modique de sept francs
suisses (environ $4,50.) dans les abris anti-
nucleaires de la ville de Geneve appeles
abris souterrains de la protection civile.
Les sessions, se sont deroulees heu-
reusement dans le cadre magnifique du
Palais des Nations-Unies et du Secretariat
de la Ligue Internationale des femmes
pour la Paix et la Securite a la rue
Varembe 1. Sa secretaire generale,
Madame Edith Ballantyne, lors de son in-
troduction chaleureuse et directe a parle
du role de la Ligue (Women's Interna-
tional League for Peace and Freedom/
WILPF) qui comprend treize groupes a
travers le monde. Leur premiere confe-
rence fut en 1984 et le theme etait de faire
connaitre aux Nations-Unies ce que les
femmes faisaient. En 1985, une autre con-
ference en prevision de la conference a
Nairobi fut organisee. Cette troisieme
conference de mars 1986 etait destinee
a trouver des modeles, des demarches
a suivre afin de faire connaitre aux
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femmes du monde entier que ces recom-
mandations existent, que ces droits
existent.
L'agenda de ces trois jours fut tres
charge. Cinq ateliers furent offerts:
Education dans les ecoles, communaute
et famille; Education dans les medias;
Violence envers les femmes; Droits
Humains et paix; Femmes, desarmement
et paix.
11 etait imperatif, afin d'etablir des
bases solides, d'assiter durant les trois
jours au meme atelier. Etant la seule du
Canada et representant l'organisation de
la Voix des Femmes - Voice of Women-
tous mes efforts ont ete deployes pour
echanger des informations, des idees et
rencontrer des femmes passionnantes.
Le conseil scolaire de Toronto m'avait
fourni le curriculum qu'il a developpe
sur la course aux armements, le secre-
tariat d'Etat m'avait donne de la docu-
mentation sur la femme et la violence, les
cahiers de la fernme de l'universite York
m'avaient procure leur derniere publica-
tion sur Action Positive. Avec diverses
brochures et les macarons de la Voix des
femmes, j'avais un bon bagage aapporter
aGeneve.
L'atelier de Femmes, desarmement et
paix auquel j'ai assite, etait compose
d'une vingtaine de femmes provenant de
vingt differents pays. La plupart avaient
ete a Nairobi. 11 y avait une "cross-
section" autant est-ouest que nord-sud.
Cependant on a pu realiser la connection
qui nous liait entre la justice et la paix,
entre la faim, la maladie et le chomage,
entre l' exploitation et l' oppression.
Durant nos discussions libres, amicales et
relaxes, nous avons vite constate com-
bien la realite etait differente d'un pays
a l'autre. Nos amies d'Afghanistan, du
Sud de l'Afrique et de la Tanzanie nous
ont rappelle qu'il etait bien beau et lou-
able que les femmes des pays occidentaux
et des pays de I'Est discutent de desarme-
ment et de detente mais chez elles il y a la
guerre et elles souffrent en ce moment-
meme.
Une deleguee de la France proposait
a tout gouvernement l'etablissement
d'un Ministere de la Paix et dont le minis-
tre serait une femme, ceci sur le meme
modele du ministere de la conditions
feminine etabli en France et ailleurs.
Cependantnosconve~ationsontmontre
que bon nombre de pays ne possedent
pas de ministere de la condition femi-
nine . . . Il n'etait donc pas possible de
donner des conseils generaux et le voeu
fut exprime de continuer de reunir des
femmes semblables a ce groupe repre-
sentant la vraie vie de ce qui se passe dans
leur pays. Ces discussions etaient indis-
pensables, afin d'apporter des debats
ouverts, libres et imaginatifs.
Nous avons discute des paragraphes
du document de Nairobi en relation avec
l~ paix et le developpement. Comment
travailIer sur differents niveaux aI'ONU
en tant que femme dans les organisations
non-gouvernementales, en tant que cito-
yenne dans nos pays. La participation du
Canada a ete appreciee et plusieurs
suggestions ont ete adoptees telles
la proposition de Madame Margaret
Papandreou aux Nations-Unies dans le
paragraphe 266, ayant trait a la partici-
pation et aux prises de decisions des
femmes dans les relations internationales
de paix et de cooperation.
La liste composee et publiee par la
Voix des Femmes "Qu'est-ce qu'une per-
sonne peut faire" a ete adoptee.
La deleguee de l'Allemagne de
I'Est nous a informe de la campagne de
Femmes-Actions dans son pays au mois
de mars et avril "Non a la guerre des
etoiles, oui a la paix sur terre et dans
l'espace."
La deleguee de l'Union Sovietique
qui avait participe a la conference en
juin dernier aHalifax a presente le plan
et la declaration de Monsieur Mikhail
Gorbatchov pour abolir d'ici I'an 2000 le
monde de toutes armes et de tous tests
nucleaires. ElIe nous a aussi annonce le
congres mondial de la Femme qui aura
lieu en juin 1987 aMoscou; des ateliers
sur la paix seront organises.
Notre amie de l'Afrique du Sud, par-
rainee par YWCA pour passer une
annee a Geneve, nous a fait part de la
situation des femmes noires au Sud de
l'Afrique et d'un article publie en
Finlande sous les auspices du Conseil
Mondial de la Paix. L'article est intitule
"International mobilisation against apar-
theid and for liberation of Southern
Africa," No. 2, (decembre 1985). On peut
obtenir ces nouvelles importantes a
l' adresse suivante: United Nations
Against Apartheid, Lonnrotinkatu 25 A &
krs, 00180 Helsinki (Finland).
Il y eut aussi un consensus general
que les femmes soient informees de
la situation en Namibie qui derive de
l'apartheid.
Les points importants a relever dans
les autres ateliers etaient les suivants:
.• education de la Paix dans les ecoles,
les communautes et la famille;
• etablir un ministere de la Paix;
• etablir des contacts nationaux;
• faire realiser et faire comprendre
aux gens ce que I'education de
la paix signifie dans les pays
/ opprimes.
Education de la Paix dans les medias:
• publier les resolutions de I'ONU;
• publier les initiatives des pays non-
alignes;
• publier les traites majeurs de
desarmement;
• informer les efforts des femmes a
l'ONU;
• etablir des programmes de jour-
nalisme et faire en sorte que
50% des femmes fassent partie des
prises de decision dans les
domaines de diffusion, realisation,
direction et administration dans les
stations de television et de radios.
On peut mentionner la creation, par
neuf femmes journalistes qui avaient par-
ticipe a la conference de Nairobi, d'un
service de nouvelles internationales pour
les femmes par les femmes et ou chaque
conference de femmes entre autres a
travers le mon~e est publie. Ce groupe
se trouve aux Etats-Unis en Indiana et
s'appelle "Women's International News
Service."
A part les ateliers, les femmes etaient
invitees a la presentation d'une courte-
pointe faite par des femmes americaines
et russes. Cette courte-pointe represen-
tait quarante visages d'enfants ame-
ricains et russes. Les femmes russes
avaient brode le pourtour de la courte-
pointe soit des jouets d'enfants, des
oiseaux et des arbres avec du fil provenant
des Etats-Unis; les americaines avaient
brode les visages d'enfants. Le tout fut
assemble, grace a I'initiative de Mothers
For Peace, en Angleterre. De la laine de
moutons sovietiques et americains ser-
vait de rembourrage. Cette courte-pointe
fut presentee avant d'etre offerte aux
Nations-Unies, aux delegations ame-
ricaines et russes.
Le film "Speaking for Peace" realise
par le studio D de Montreal (studio de
production cinematographique qui fonc-
tionne par et pour les femmes) fu t
presente aux participantes et a suscite
de nombreuses discussions.
Vendredi, dernier jour de la con-
ference, etait aussi celui de la Journee
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Internationale de la Femme aux Nations-
Unies. EIle fut organisee avec succes par
le groupe Ad Hoc des Droits de la Femme
au sein meme des Nations-Unies.
Des discours furent prononces par la
Presidente de I' Organisation des
Femmes Natales de l'Afrique du Sud,
l'ambassadrice de la Suede et membre du
Parlement, une deleguee sovietique,
une deleguee a l' organisation de
Nairobi et le directeur general des
Nation- Unies. La presidence de la Jour-
nee Internationale de la Femme etait
assuree impeccablement et avec tact par
une Canadienne, Madame Raymonde
Martineau, qui est attchee de liaison,
chargee des relations avec les organisa-
tions non-gouvernementales.
Presqu'a bout de souffle mais toujours
tres intense et passionnee, chaque parti-
cipante a assite a la session pleniere et
a la lecture des rapports des diffe-
rents ateliers avant de rencontrer infor-
mellement la delegation sovietique (les
Americains ayant apparemment de-
cline l'invitation). La delegation sovie-
tique, composee de deux hommes, a
parle entre autres du travail de paix
accompli par le Premier de la Suede, Olaf
Palme, assassine a peine une semaine
plus tot en disant "nous devons penser
en terme de securite, de securite pour
le monde entier". lIs ont mentionne la
rencontre en novembre dernier a
Geneve de Monsieur Mikhail Gorbachov
et du reverend Jesse Jackson. Ils ont
parle des propositions et de la declara-
tion de Mr. Gorbatchov afin d'ouvrir la
voie a I'arret de la course aux armements
nucleaires sur la terre et a sa prevention
dans l'espace, a la reduction generale
du danger militaire. Aune question du
Canada sur le prolongement eventuel du
moratoire de l'Union Sovietique, ils ont
repondu que le moratoire impose pour
toutes les explosions nucleaires et qu'ils
s'etaient imposes unilateralement, allait
etre prolonge de trois mois. Ils pro-
posaient encore une fois que les Etats-
Unis se joignent a cette initiative.
A la question d'une Americaine au
sujet du pourcentage du budget national
depense en Union Sovietique pour les
armements, ils ont indique que le budget
drainait leur economie, particulierement
les programmes sociaux et economiques
et que 6 a 70/0 du budget total est de-
pense pour le militaire.
Cette rencotre imformelle dura environ
deux heures, les questions fusaient de
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partout. Mentalement et concretement
on peut faire un profil de la femme en
1986: mieux instruite, mieux preparee,
plus consciente de ses droits et de ses
obligations, prete a assumer les pouvoirs
de decision et de negociations. Les
femmes ont parcouru un long chemin
vers l'egalite mais il en reste encore un
bon bout. Les femmes ont fait un long
chemin pour realiser le danger de la folie
nucleaire. Elles ont beaucoup accompli
pour s'organiser et se rebeIler contre les
politiques militaires. Aujoud'hui nos voix
sont entendues, viendra un jour ou nos
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voix seront ecoutees et ce jour doit venir
quand nos raisons et notre logique
prevaudront.
Madeleine Gilchrist est ancienne lnelnbre de
l'executif du NAC et lnelnbre de La Voix des
Femnles, organisation nationale pacifiste.
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